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MOTTO 
 
                             
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
((Q.S Al Insyirah : 6-8)) 
 
 
Tak perlu jadi yang terbaik, 
Yang penting jadi orang baik 
 
 
Taqdimul Aham Fal Aham  
Tsummal Anfa' Fal Anfa' 
(ajaran wahidiyah) 
 
 
 
Visi tanpa tindakan adalah lamunan. 
Tindakan tanpa visi adalah mimpi buruk. 
(Peribahasa Jepang) 
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ABSTRAK 
 
Lora Asmasari. 2015, Skripsi. Judul: “Mengukur Kinerja Reksadana Saham 
Syariah Menggunakan Indeks Sharpe, Treynor, Jensen, Rasio 
Informasi, Sortino Dan Roy Safety First (Studi Kasus Pada 
Reksadana Saham Syariah Yang Terdaftar Di JII) 
Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM 
Kata Kunci : Kinerja, Reksadana Saham Syariah, Indeks Sharpe, Indeks 
Treynor, Indeks Jensen, Rasio Informasi, Rasio Sortino Dan 
Rasio Roy Safety First. 
 
 
Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, banyak para investor 
yang mulai tertarik untuk menanam modal mereka dalam bentuk investasi. Bisa 
dalam bentuk saham ataupun obligasi. Reksadana saham syariah merupakan 
instrument baru yang bisa dijadikan pilihan. Sebelum melakukan investasi para 
investor bisa melakukan pengamatan dengan mengukur kinerja reksadana saham 
syariah yang dipilih, menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks Jensen, 
Rasio Informasi, Rasio Sortino Dan Rasio Roy Safety First. Tujuan penggunaan 
ke-enam metode adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja 
reksadana saham syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriftif yang 
bertujuan untuk menerangkan hasil perhitungan kinerja reksadana saham syariah 
pada tahun 2012-2013. Data-data penelitian diperoleh dari data sekunder dalam 
hal ini web otoritas jasa keuangan ada 7  reksadana saham syariah yang dijadikan 
sampel penelitian setelah melalui metode purposive sampling. Verifikasi hasil 
dilakukan dengan melakukan uji independent sample test. 
Hasil dari pengukuran kinerja reksadana saham syariah menggunakan 
metode Sharpe, Treynor Jensen rasio informasi, dan sortino menunjukkan ada 4 
reksadana saham syariah yang memberikan hasil kinerja yang baik pada tahun 
2012  dan roy safety first  memberikan hasil 2 reksadana saham syariah yang 
memberikan kinerja terbaik. Sedangkan pada tahun 2013 ke-enam metode 
memberikan hasil perhitungan yang sama yakni hanya ada satu reksadana saham 
syariah yang memberikan hasil kinerja yang buruk hal ini berarti hipotesis  
pertama H0 ditolak yang berarti tidak ada perbedaan kinerja reksadana saham 
syariah menggunakan metode sharpe, treynor, jensen, rasio informasi, sortino dan 
roy safety first atau dalam uji independent sample test h1 diterima.  
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ABSTRACT 
 
Lora Asmasari. 2015, thesis . title : “Measuring performance of mutual funds in 
 Syariah Shares Using Sharpe index, Treynor, Jensen, Ratio 
Information, Sortino and Roy Safety First (study case of  mutual 
funds in  Syariah shares which registered in JII) 
advisor       : Drs. Agus Sucipto, MM 
Keywords :Performance, mutual funds in Syariah shares, Sharpe index, 
Treynor index,  Jensen index,   Ratio Information, Ratio Sortino 
and Ratio Roy Safety First. 
 
Nowadays the development of capital market is raising and many investors 
interest to make investment in the type of shares or obligation. Mutual funds in 
syariah shares is the new instrument as the people option. Before make 
investment, investor should analyze the market by measures the performance of 
mutual funds in syariah shares which could be analyzed by  Sharpe index, Treynor 
Index, Jensen index, Ratio Information, Ratio Sortino and Ratio Roy Safety First. 
The purpose of using this six term is to know if there is the different level 
performance of mutual funds in syariah shares.  
This analysis using qualitative descriptive which wants to explain the 
result of measurement of mutual funds in syariah shares performance in 2012-
2013. The data are taken from data seconder. In this case, the authority of money 
service web mentions there are 7 mutual funds in syariah shares could be taken as 
the sample of the analysis by using purposive sampling method. Verification 
result is done by independent sample test. 
The measurement result of the mutual fund in syariah shares uses the 
method of Sharpe, Treynor Jensen, ratio informasi, dan sortino provides 4 mutual 
funds in syariah shares are in good performance in 2012. And the result of roy 
safety first provides 2 mutual fund in the best performance. In the 2013, all six 
methods give same result, the result anwered; only one mutual funds gives bad 
result which means the first hypothesis (H0) rejected and means there is no 
different performance result of mutual fund in syariah shares by using the sharpe, 
treynor, jensen, ratio informasi, sortino dan roy safety first or in the independent 
sample test h1 is accepted.  
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  تجزيريّة
 
 mahasصنا ديق الاستثمار القياس الأدء  ", بحث تحت الموضوع: 2015, لور أسماسارى 
نسبة الملومات, نسبة , nesneJ skednI, ronyerT skednI , eprahS skednI الشريعة
 .   tsriF ytefaS yoR,  وا نسبة onitroS
 الما جستير. أغوس سوجيفطاالمشزف: الدّكتور 
 skednI, eprahS skednI,  الشريعة mahas  صنا ديق الاستثمارالأدء, كلمة البحث: 
 .   tsriF ytefaS yoR,  وا نسبة onitroSنسبة الملومات, نسبة , nesneJ skednI, ronyerT
 
النمو أسواق رأس المال الأن سريع جّدا, كثير من المستثمرين اّلدى يرىد الاستثمار هم فى 
  mahas. صنا ديق الاستثمارسوقوق أو    mahasالاستمارات.  يمكن أن تكون فى شكل 
استثمار أ لاستثمار يستطيع عن الإش راف هوا تنظيم جديد وقد أدلى الخيار. قبل إ  الشريعة 
 skednI, ronyerT skednI,  eprahS skednI خيار, بلقياس الأداء صنا ديق الاستثمار  الشريعة 
. فا ئدة الّسادس    tsriF ytefaS yoR,  وا نسبة onitroS, نسبة الملومات, نسبة  nesneJ
 الشريعة.  mahasوا ليعرف هل موجود   الفرق صنا ديق الاستثمارالأسلوب ه
ونوع البحث يستخدم البحث الوصفي المنهج الكمي  ويوضح الحاصل حساب القياس 
  bewمن وا في هذا  البيانا .2015-5015الأداء صنا ديق الاستثمار  الشريعة قى الّسانة 
  أسلوبقد   الشريعة  mahasالاستثمارصنا ديق سبعة   nagnaueK  asaJ satirotO
   . elpmas tnednepedniأن يقىن نتائج عمل بيعمال . gnilpmas evisroprup
الشريعة باستخدام  أسلوب    mahasوتظهر نتائج هذه القياس الأداء صنا ديق الاستثمار
صنا ديق أربعة وتظهر    onitroS, نسبة الملومات وا ,nesneJ,  ronyerT,eprahs
  tsriF ytefaS yoRوا   2012نتائج جّيد الأداء فى الّسنة هّلتي تعتي الشريعة   mahasالاستثمار
تعتي احسان الأداء. ولكن فى الّسنة   تيّلاالشريعة    mahasنتائج صنا ديقتين الاستثمارتعتي 
تعتي   تيّلانتائج القياس سوأ فهو صنا ديق الاستثمار الشريعة  فقد تعتي الّسادس لأسلوب  2012
 نتائج قبيح. 
  
